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RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 




El artículo 37 de la NORMATIVA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA Y GESTIÓN DE TÍTULOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (aprobada en Consejo 
de Gobierno de 25 de mayo de 2015), recoge que “se podrán reconocer hasta 12 créditos por participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. Quedan excluidas de este reconocimiento las actividades que tengan un carácter 
complementario a una titulación concreta”. 
 
En virtud de lo anterior, para el segundo semestre del curso 2015-2016, se ha establecido un 
procedimiento para la solicitud por parte de los centros, escuelas, vicerrectorados y servicios de la 
Universidad de Granada que ha estado habilitado desde el día 1 de diciembre hasta el día 11 del mismo 
mes. 
 
En este procedimiento se podía solicitar el reconocimiento para los siguientes tipos de actividades: 
 
A1. Actividades culturales 
A2. Actividades culturales. Artísticas 
A3. Actividades culturales. Competencia de idioma 
B1. Actividades de representación estudiantil 
C1. Actividades deportivas 
D1. Actividades solidarias y de cooperación 
 
La solicitud de “estas actividades se realizará desde los centros, servicios o vicerrectorados de la 
universidad, quienes, una vez estudiados su adecuación a la normativa actual, los reenviará firmado por el 
responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado competente en materia de grado. La 
propuesta de reconocimiento de créditos por representación estudiantil podrá ser realizada por la 





A. Actividades culturales 
 
En el artículo 37.2 de la NORMATIVA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA Y GESTIÓN DE TÍTULOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (aprobada en Consejo 
de Gobierno de 25 de mayo de 2015) se indica que se “podrá reconocer la práctica de actividades artísticas 
organizadas por la Universidad de Granada o por instituciones con las que se tenga convenio, como el 
centro Manuel de Falla o la Escuela Municipal de Flamenco, entre otras” y en el artículo 37.3 se dice que 
también se “podrán reconocer como actividades culturales las actividades organizadas por la Biblioteca 
Universitaria y el aprendizaje de idiomas en el Centro de Lenguas Modernas y el Instituto Confucio”.  
 
Para este tipo de actividades se han presentado 28 solicitudes (64%). 
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de Granada Reconocimiento de créditos por actividades universitarias (segundo semestre 2015-2016) 
   
 
B. Actividades solidarias y de cooperación 
 
En el caso de las actividades solidarias y de cooperación, el artículo 37.6  se señala que se reconocerán 
aquellas que están “organizadas por el CICODE, departamentos, centros o institutos de la universidad o 
bien las realizadas en el marco de convenios suscritos por la UGR”. 
 
Para este tipo de actividades se han presentado 16 solicitudes (36%). 
 
También se indica, en el artículo 37.7, que se podrán “reconocer los cursos del Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada”. 
 
 
CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
 
Para todas las solicitudes, no se contempla el reconocimiento de créditos derivados de actividades 
formuladas o programadas como cursos, en tanto que estos forman parte, según lo establecido en el 
artículo 32.1, de lo que a efectos de reconocimiento de créditos se consideran enseñanzas universitarias no 
oficiales, donde se incluyen “los títulos propios de la Universidad de Granada o de otras universidades, así 
como los cursos organizados por los diversos centros y servicios de la Universidad de Granada y aquellos 
cursos organizados al amparo de convenios con instituciones sin ánimo de lucro”. En estos casos, según el 
artículo 32.3, “serán las facultades y escuelas las que aprobarán el reconocimiento de estos cursos en las 
titulaciones de su competencia” y en función de su adecuación a la titulación y a su carácter de 
complementariedad a la misma. 
 
La única excepción, como se recoge en el apartado anterior, son los cursos del Centro de Promoción de 
Empelo y Prácticas de la Universidad de Granada. 
 
En el caso de las actividades artísticas se consideran criterios a efectos de reconocimiento de créditos 
aquellas en las que el estudiante tenga un papel activo. 
 
Para las actividades culturales de competencia de idioma, además de las que propone directamente el 
Centro de Lenguas Modernas (CLM) y el Instituto Confucio, se reconocen también las que conllevan el 
aprendizaje del lenguaje de signos y las de aprendizaje de idiomas que se oferten por un centro de la 
Universidad de Granada y que, a su vez, no se oferten o impartan en los anteriormente mencionados. 
 
Los criterios que rigen el reconocimiento de créditos para las actividades deportivas y de cooperación y 
solidarias tomarán en consideración que, en ningún caso, se trata de cursos complementarios o formativos 
sino que se orienten al reconocimiento de la práctica activa del deporte o la implicación de los estudiantes 
en tareas solidarias y de cooperación respectivamente.  
 
En el caso de las actividades de representación estudiantil, se podrá reconocer la actividad de los delegados de 
curso como actividad de representación estudiantil según los criterios aprobados en la sesión extraordinaria del 
Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013, que son los siguientes: 
 La solicitud debe efectuarse por el Decano o Director del centro anualmente, pormenorizando en la 
solicitud las actividades a realizar por los delegados, así como una estimación en horas de la dedicación 
requerida para llevar a cabo la ejecución de estas actividades, y un mecanismo de seguimiento del 
cumplimiento de las actividades por parte del Decanato o Dirección del Centro.  
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 Entre las actividades a realizar, deben incluirse la asistencia y participación en las Comisiones Docentes 
o Académicas de los Grados, así como en las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de la 
Titulación, y en cuantas otras comisiones que le puedan afectar al Grado.  
 Cada Delegado no podrá obtener un reconocimiento de créditos superior a 1 créditos por curso 
académico ni superior a dos créditos a lo largo de un Grado de 240 créditos y de tres créditos en un 
grado con un numero mayor a 240 cc.  
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS SOLICITUDES 
 
Solicitudes de actividades culturales        18 
Solicitudes de actividades artísticas          7 
Solicitudes de actividades de competencia de idioma              2 
Solicitudes de actividades solidarias y de cooperación          17 
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Solicitudes presentadas   44 
Solicitudes aprobadas para reconocimiento   24 
Solicitudes denegadas   20 
 
 
A1. Actividades culturales 
 
Solicitudes presentadas   18 
Solicitudes aprobadas para reconocimiento          12 
Solicitudes denegadas     6 
 
 
A2. Actividades artísticas 
 
Solicitudes presentadas     8 
Solicitudes aprobadas para reconocimiento     6 
Solicitudes denegadas     2 
 
 
A3. Actividades de competencia de idioma 
 
Solicitudes presentadas     2 
Solicitudes aprobadas para reconocimiento     2 
Solicitudes denegadas     0 
 
 
D. Actividades solidarias y de cooperación 
 
Solicitudes presentadas   16 
Solicitudes aprobadas para reconocimiento     4 




Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo PDF Resolución Créd. Concedidos
E.T.S. de Ingenierías 
Informática y de 
Telecomunicación
VI Edición Desafío 
Tecnológico ETSIIT
ETSIIT
Gabriel Maciá Fernández 
- Subdirector de 
Relaciones Externas, 
Actividades Científicas y 
Culturales y Relaciones 
con las Empresas
2015-11-20 2016-10-12 100 4 Cultural 1604 SI 4
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología
Simulation Course on 
decision-making in the 
European Union
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología
Raquel Ojeda García 2016-03-29 2016-04-15 30 1 Cultural 1615 SI 1
Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
Introducción a la 
economía de la salud
FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD DE CEUTA
ANA MARIA NUÑEZ 
NEGRILLO
2016-03-03 2016-04-28 45 2 Cultural 1616 NO
Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
Hábitos y técnicas de 
estudio
FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD DE CEUTA
ANA MARIA NUÑEZ 
NEGRILLO
2016-03-04 2016-04-28 25 1 Cultural 1617 NO
Centro Ruso de la 
Universidad de Granada
Curso "Hacia la Rusia 
actual"
Centro ruso de la 
Universidad de Granada





Manager. El profesional 








Dra. Estrella Martínez 
Rodrigo
2016-02-18 2016-03-17 50 2 Cultural 1627 SI 2
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla





Cooperación de la 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
y la Agencia Estatal 
Administración 
Tributaria
María del Mar Ortiz 
Gómez







Coordinación General de 
Emprendimiento UGR




2016-02-22 2016-04-08 50 6 Cultural 1636 SI 2
Facultad de Farmacia
TALLER DE COACHING Y 
MOTIVACIÓN PERSONAL
EBERSIX (JUNIOR 





BEATRIZ PARERA Y  ANA 
DEL MORAL







Coordinación General de 
Emprendimiento UGR




2016-02-22 2016-05-20 90 12 Cultural 1639 SI 3
Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo PDF Resolución Créd. Concedidos
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Empleo en Europa
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Antonio Delgado Padial 
(Director de la Unidad de 
Orientación Profesional y 
Empleabilidad)
2016-05-30 2016-06-10 30 1 Cultural 1640 SI 1
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
PERFIL LABORAL DE 
EXITO: CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Antonio Delgado Padial 2016-07-04 2016-07-15 30 1 Cultural 1649 SI 1
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
COMO GESTIONAR MI 
PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Antonio Delgado Padial 2016-06-13 2016-06-24 30 1 Cultural 1652 SI 1
E.T.S. de Arquitectura
Participación en el XXX 





Arquitectónica y en la 
Ingeniería. Área de 
Proyectos 
Arquitectónicos
Rafael de Lacour 2016-07-01 2016-07-30 225 9 Cultural 1653 SI 9
Facultad de Medicina
Recursos para el 
desarrollo de una vida 
saludable durante la 
formación universitaria
Facultad de Medicina. 
Universidad de Granada
Prof. Dr. Antonio 
Cárdenas Cruz
2016-02-22 2016-06-30 60 4 Cultural 1656 SI 2
Centro de Enseñanzas 
Virtuales de la 
Universidad de Granada
MOOC LA ALHAMBRA. 




IGNACIO JOSÉ BLANCO 
MEDINA
01/03/2016 13/04/2016 75 3 Cultural 1666 SI 3
Facultad de Ciencias de 
la Salud
La alimentación y la 
nutrición como 
estrategias en la 




Rafael Giménez Martínez 2015-05-01 2015-05-31 50 2 Cultural NO
Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
Perfeccionamien to en 
sutura básica y avanzada 
en cirugía menor
Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
María Adelaida Álvarez 
Serrano
2016-03-01 2016-05-27 50 2 Cultural NO
Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo Subtipo PDF Resolución Créd. Concedidos
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
CURSO DE RITMOS 





Cooperación de la 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla




Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
Iniciación a la Psicodanza 
como medio de control 
de estrés
Facultad de Ciencias de 
la Salud de Ceuta
María Adelaida Alvarez 
Serrano




Escuela Internacional de 
Posgrado
Curso de Modelado y 
Animación 3D en Blender
Departamento de 
Electrónica y Tecnología 
de los Computadores
Francisco Manuel Gómez 
Campos




Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo




Ignacio Tamayo Torres 2016-04-22 2016-05-21 52 2
Solidarias y de 
cooperación
- 1646 SI 2
E.T.S. de Arquitectura
VII Taller de Derivas: 
estrategias de 
improvisación creativa y 
exploración territorial
Dpto. de Expresión 
Gráfica Arquitectónica y 
en la Ingeniería. Àrea de 
Propyectos 
Arquitectónicos







interpretación y ensayos 
del Grupo de Teatro y 
Danza de la UGR
Aula de Artes Escénicas 
(Centro de Cultura 
Contemporánea)












CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA / 
CÁTEDRA MANUEL DE 
FALLA / ORQUESTA DE 










Festival de Música y 
Ciencia




Vicerrector de Extensión 
Universitaria/Directora 
de la Unidad de Cultura 
Científica




Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo Subtipo PDF Resolución Créd. Concedidos
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Curso de Interpretación 
griego moderno - 
español
Centro de Estudios 








Centro Ruso de la 
Universidad de Granada
Cursos de lengua y 
cultura rusas
Centro ruso de la 
Universidad de Granada




Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo Subtipo PDF Resolución Créd. Concedidos
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Evaluación de Acciones 
de Cooperación para el 
Desarrollo
Centro de Iniciativas de 
Cooperación la 
Desarrollo
Domingo Barrera Rosillo 2016-02-19 2016-03-20 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1608 NO




Participativas en el Ciclo 
del Proyecto
Centro de Iniciativas de 
Cooperación la 
Desarrollo
Domingo Barrera Rosillo 2016-04-25 2016-05-31 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1609 SI 3
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Pueblo saharaui: 40 años 
de lucha por la libertad
Departamento de 
Antropología Social  
(UGR), Vicedecanato de 
Actividades Culturales - 
Facultad de Filosofía y 
Letras (UGR), CICODE 
(UGR), Proyecto 
“Derechos humanos y 
justicia global en el 




Nacional I+D, MINECO; 
IP: Juan Carlos Velasco 
Arroyo)-CSIC, ASPA  
(Asociación Andaluza 
para la Solidaridad y la 
Paz), Centro de Estudios 
Estratégicos Magrebíes , 
Sahara Acción Granada.
ESTER MASSÓ GUIJARRO 2016-02-22 2016-02-26 15 2
Solidarias y de 
cooperación
- 1610 SI 1
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
“Movilízate. Diseño de 
campañas para la 
transformación social”
CICODE Domingo Barrera Rosillo 2016-03-02 2016-04-30 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1611 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
La Educación como 
Herramienta de 
Transformación Social
Centro de Iniciativas de 
Cooperación la 
Desarrollo
Domingo Barrera Rosillo 2016-03-30 2016-05-08 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1612 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Propuestas para la 
Sostenibilidad desde la 
Ecología Social
Centro de Iniciativas de 
Cooperación la 
Desarrollo
Domingo Barrera Rosillo 2016-02-15 2016-04-10 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1613 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Investigar Violaciones de 
Derechos Humanos y 
Crímenes Internacionales
Centro de Iniciativas de 
Cooperación la 
Desarrollo
Domingo Barrera Rosillo 2016-01-12 2016-01-24 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 1614 NO








2015-07-01 2016-09-30 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 1634 SI 3
Propone Actividad Organiza Director/a Fecha inicio Fecha fin Horas Créd. solicitados Tipo Subtipo PDF Resolución Créd. Concedidos




participativos, planes y 
herramientas de 
formulación de 




Ignacio Tamayo Torres 2016-04-07 2016-04-08 40 1,6
Solidarias y de 
cooperación
- 1642 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Creación de nuevos 




Ignacio Tamayo Torres 2016-05-24 2016-06-15 32 1,2
Solidarias y de 
cooperación
- 1645 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Herramientas de difusión 
y evaluación de 




Ignacio Tamayo Torres 2016-05-16 2016-06-02 30 1,2
Solidarias y de 
cooperación
- 1650 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Herramientas de difusión 
y evaluación de 




Ignacio Tamayo Torres 2016-05-16 2016-06-13 60 2,4
Solidarias y de 
cooperación
- 1651 NO







Elena María Planells del 
Pozo
2016-04-18 2016-06-30 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 1654 SI 1




participativos, planes y 
herramientas de 
formulación de 




Ignacio Tamayo Torres 2016-04-07 2016-05-26 80 3,2
Solidarias y de 
cooperación
- 1655 NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al 
Desarrollo
Los diferentes prismas 
sobre Ayuda 
Humanitaria en el siglo 
XXI. 1ª Edición




2016-03-29 2016-05-31 150 6
Solidarias y de 
cooperación
- 1657 NO




UNIDAD DE CALIDAD 
AMBIENTAL
María Belén Feriche 
Fernández-Castanys
2016-01-07 2016-05-31 100 4
Solidarias y de 
cooperación
- 1663 NO
